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2. 第 28 次航海報告 (Report on the 28th Cruise)  
2.1 航海の概要及び航海日程 (General Account and Cruise Itineraries) 
 平成 21 年度の乗船漁業実習Ⅱは、第 28 次航海として平成 21 年 7 月 11 日から 8 月 10 日にかけて、3
年次生を対象に行なった。この航海では、東シナ海において底曳きトロール、日本海においてイカ釣り
実習（8月 1日 1792杯、8月 2日 2160杯漁獲（Fig. 1）し、干物や沖漬けなど加工した）、機関実習（基
礎）、航海実習（基礎）を実施した。また、金沢港より東京大学の松本教授ら研究員が乗船し、上越海
盆周辺での、メタンハイドレート調査を実施した。この調査ではピストンコアラーを使用してメタンハ
イドレートが採取され、計量魚群探知機においても特筆すべきデータが得られた。小樽港より、本学の
今田教授と高知大学の安田教授ら研究員が乗船し、スミスマッキンタイヤーおよび ピストンコアラーを
用いた採泥観測が行われた。 
 
 
  
Fig. 1 津軽海峡西側海域でのイカ釣り実習におけるイカの雌雄別の魚体長比・漁獲時間帯別漁獲
量・イカ釣り機設定水深（8 月 1日と 8月 2日） 
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航海日程 (Cruise Itineraries) 
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2.2 航跡図 (Track Chart) 
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2.3 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
7/11 35-39.0936N 139-46.0287E Toyomi F-5 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o ENE 2 1010.5 27.3 22.5
7/12 35-18.1984N 139-43.7846E 02-03 21.7 10.585 21-57 00-00 o SW 3 1014.0 24.8 22.8
7/13 32-17.962N 136-09.211E 19-23 275.8 14.229 04-37 00-00 bc SW 5 1015.6 28.3 27.8
7/14 30-25.604N 130-34.768E Miyanoura ko 23-20 326.0 13.971 00-40 00-00 b NNW 3 1013.4 29.2 27.4
7/15 30-25.604N 130-34.768E 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NW 2 1012.5 29.8 27.2
7/16 31-33.4182N 127-30.4792E 16-44 191.1 11.420 05-57 01-19 bc SW/S 5 1010.0 28.7 27.8
7/17 32-40.2830N 128-39.5130E 11-24 99.7 8.746 3-02 09-34 bc SW 2 1010.1 29.4 26.3
7/18 32-42.7083N 129-38.6958E Nagasaki ko 05-25 70.1 12.942 18-35 00-00 bc SSE 4 1010.1 28.2 25.9
7/19 32-42.3450N 129-50.6050E Nagasaki ko 01-09 11.2 9.739 22-51 00-00 o SW 4 1010.7 29.6 26.6
7/20 33-12.1396N 129-18.2190E 03-08 42.7 13.628 20-52 00-00 o SW 6 1007.6 27.7 24.8
7/21 37-03.0032N 134-44.9957E 24-00 363.3 15.138 00-00 00-00 o S 6 997.1 23.5 22.9
7/22 36-36.5129N 136-36.8116E Kanazawa ko 13-02 94.2 7.228 02-45 08-13 o S/E 2 999.1 24.4 23.9
7/23 Kanazawa ko 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc E 3 1005.9 25.7 23.8
7/24 37-19.3547N 136-36.4588 03-03 44.1 14.459 20-57 00-00 o NE/E 5 1005.6 23.8 23.6
7/25 37-26.0208N 138-00.3005E 17-33 116.8 6.655 00-00 6-27 o ENE 5 1004.6 24.2 23.5
7/26 37-27.2840N 138-00.7146E 19-46 48.3 2.444 00-00 04-14 o NNE 2 1008.5 24.0 23.2
7/27 37-34.3407N 137-57.9537E 21-05 54.2 2.571 00-00 02-55 r NNE 4 1006.1 20.5 22.2
7/28 39-41.4362N 139-02.0507E 21-00 150.5 7.167 00-00 03-00 o NW 2 1008.6 21.5 20.5
7/29 43-12.0501N 141-00.4461E Otaru ko 21-14 278.5 13.116 02-46 00-00 o NE/N 3 1008.9 21.1 18.6
7/30 Otaru ko 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NW 2 1009.0 23.4 18.4
7/31 Otaru ko 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o NE 2 1011.5 21.3 19.1
8/1 43-22.5938N 140-18.4683E 02-56 40.0 13.636 21-04 00-00 o W 3 1010.6 19.7 19.4
8/2 42-15.9713N 138-25.9890E 06-58 101.3 14.541 00-00 17-02 o ENE 4 1008.6 19.6 18.8
8/3 40-58.8992N 140-43.4341E Aomori ko 12-20 165.1 13.386 00-00 11-40 o E/N 4 1010.1 18.8 20.6
8/4 40-50.0187 140-45.5210E Aomori ko 01-14 9.6 7.784 22-46 00-00 bc NNW 4 1009.2 22.0 20.6
8/5 41-04.5118N 141-02.7525E 03-09 24.2 7.683 20-51 00-00 o SE 2 1010.1 20.4 20.4
8/6 36-38.8811N 141-59.3499E 24-00 388.8 16.200 00-00 00-00 o NW 2 1013.6 24.1 24.0
8/7 35-02.0188N 139-37.6006E Tateyama wan 21-51 220.6 10.096 00-00 02-09 bc S 4 1011.2 26.1 24.1
8/8 34-07.3151N 139-25.5372E 07-39 75.3 9.843 16-21 00-00 b SE 3 1009.6 27.4 23.6
8/9 35-34.8071N 139-53.8795E Tokyo wan 16-11 134.1 8.286 01-16 06-33 bc NNE 1 1011.1 28.2 25.3
8/10 35-39.0940N 139-46.0297E Toyomi F-5 01-21 7.4 5.481 22-39 00-00 r S/W 1 1009.6 25.6 25.4
航海累計 320-58 3354.6 10.452 349-56 73-06
正午位置Position  風WIND 温度℃
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